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 新宅橋（旧十王堂跡） 餓死者供養塔 
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十二
 
小
 
倉
 
  
一
 
岩根沢堂
 
  
位置図
 
        ①光明真言供養塔
 
         正面
 
 
 
 
 
嘉永二酉祀
 
 
奉唱満光明真言百萬遍供養塔
  
②光明真言供養塔
 
        正面
 
 
 
 
寛政四子天
 
當村
 
 
明真言供養塔
 
講中
  
 
 
 
 
 
 
二月二十日
 
 ③光明真言供養塔
 
        正面
 
 
 
 
 
延享三丙寅年
 
岩根沢講中
 
 
光明真言
 
講中
 
 
 
 
 
 
 
 
九月吉祥日
 
男女敬白
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④如意輪観音石塔
 
         正面
 
 
 
 
 
文久三癸亥年
 
 
 
 
大聖如意輪観世音
 
 
 
 
 
 
 
 
八月求法日
 
 ⑤地蔵像
 
          
⑥地蔵像
 
           二
 
松ケ中
 
  
位置図
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①秋葉山塔
 
          正面
 
 
 
秋葉山大神
 
 ②金比羅山塔
 
          正面
 
 
金比羅神社
  
③猿田彦大神塔
 
          正面
 
 
猿田彦大神
 
 ④青面金剛像
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⑤庚申塔
 
        正面
 
 
 
 
庚申
  
   三
 
鳥越堂（薬師堂）
 
  
位置図
 
         
①光明真言供養塔
 
              正面
  
 
②
 
九庚子天
 
鳥越
 
 
 
 
明眞言供養塔
 
 
 
 
 
月求法日
 
講中
 
 
 
①
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四 
白山神社跡（鳥越）
 
  
位置図
 
         ①青面金剛像
 
            
②五輪塔
 
        正面
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□□□
 
 
□□
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□□□
 
 ③猿田彦大神塔
 
         正面
 
 
猿田彦大神
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④手洗鉢
 
        正面
 
 
 
文政四年辛乙歳
 
 
 
 
 
寄附
 
當所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高崎利左衛門
 
  五
 
旧八幡神社御旅所
 
  
位置図
 
        
①青面金剛像
 
           六
 
御梅堂（中佐為）
 
  
位置図
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①墓石
 
        正面
 
 
 
 
 
宝暦十二壬午天
 
実相
 
常光坊日妙法師
 
 
 
 
 
 
 
 
十一月下旬七日
 
 ②墓石
 
        正面
 
 
 
 
 
明和三丙戊天
 
一如光院日法比丘尼
 
 
 
 
 
 
 
 
二月二十七日
 
③題目塔
 
       正面
 
 
 
南無日蓮大菩薩
 
 ④題目塔
 
         正面
 
 
 
 
文政二年己卯
 
三月二十一日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印憲盛
 
南無妙法蓮華経
 
為
 
 
 
 
菩提也
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
五十回忌
 
 
 
 
 
 
 
 
當村講中造之
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⑤題目塔
 
         正面
 
 
 
南無妙法蓮華経
 
法界万
 
 
右面
 
 
 
 
祖師
 
藤梅御霊木
  
 ⑥題目塔
 
          
右面
 
當
 
庵主
 
善海造之
 
 
 
南無日蓮大菩薩
 
蓮華王山
 
正面
 
南無妙法蓮華経
 
 
日有
 
  
 
六百遠忌御報恩
 
三十七世
 
 左面
 
明治四辛未歳十月廿八日
  
 ⑦阿弥陀如来像
 
         
 
台
 右面
 
施主
 
當村
 
 
 
 
秀圓院日行
 
正面
 
法界万霊
 
左面
 
文政九年
 
太才
 
 
 
 
 
 
 
三月吉日
 
丙戌
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⑧手洗鉢
 
            ⑨灯籠
 
           
⑩庚申塔
 
         正面
 
 
庚申塔
 
 ⑪題目塔
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正面
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小倉
 
宗祖大菩薩五百遠忌
 
南無妙法蓮華経
 
唱題一千遍供養塔
 
干時宝暦十一辛巳年三月設立
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
搆中
 
  ⑫墓石
 
          
右面
 
文政二□□歳
 
 
 
 
住成院日覺法師
 
 正面
 
辧了院日演聖人
 
 左面
 
施主
 
 
 
 
 
 
 
本□院□立之
 
⑬標柱
 
        右面
 
文永八辛未歳十月二十八日高祖大士
 
 
 
 
松崎着岸同十一月朔日塚原過給時休息
 
 
 
 
□地
 
正面
 
高祖手植梅樹
 
左面
 
文化十三丙子年七月
 
 
 
 
發起人弁了院
 
 ⑭標柱
 
       正面
 
 
高祖藤梅霊場
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⑮日蓮像
 
            
石祠
 
  
 
 
右面
 弘化二乙巳年六月吉日
 
高祖大士石堂一宇
 
本願人
 
當村
 
敬右衛門父
 
 
 
 
 
左面
 
 
 
 
 
 
當村中
 
 
 
 
 
 
猿八村
 
講中
 
 
 
 
 
 
松崎村
 
講中
 
 
  
七
 
筆塚（中佐為）
 
  
位置図
 
        ①筆塚
 
          正面
 
 
筆塚
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八 
新宅橋（旧十王堂跡）
 
  
位置図
 
          ①餓死者供養塔
 
           
正面
 
 
 
 
 
 
寶暦十一午乙年
 
施主
 
當邑男女等
 
 
 
 
 
 
 
為餓死病死有縁無縁霊魂乃至法界平等利益也
 
 
 
 
 
 
 
六月修善日建
 
願主
 
定覧
 
敬白
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
達外
 
 ②餓死者供養塔
 
          正面
 
 
 
 
嘉永七歳
 
當村中
 
 
 
 
光明真言三百万遍
 
 
 
 
 
 
為餓死百回忌菩提也
 
 
 
 
 
 
甲寅三月
 
發願主
 
儀左ェ門
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
万兵衛
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
世話人
 
利右ェ門
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
甚十郎
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③光明真言供養塔
 
         正面
 
 
 
 
 
 
寛政十戊午
 
 
 
 
 
 
光明真言三百万遍供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四月求法日
 
  
 ④憲盛法印供養塔
 
          
正面
 
 
 
文政□卯年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
法印憲盛
 
 
 
 
真言一千五百万遍為
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
五十回忌菩提
 
 
 
 
 
 
三月二十一日
 
 ⑤題目塔
 
           正面
 
 
為餓死精霊第百回忌菩提
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
塚原山
 
 
 
南無妙法蓮華経
 
 
 
 
 
日凰
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三十七世
 
 
 
 
 
 
三月□日
 
講中
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九 
大日堂（中佐為）
 
  
位置図
 
          ①念仏塔
 
           
 
右面
 
      
 
 
 
 
 
明治十三年
 
 
正面
 
 
南無阿弥陀佛
 
賢浄
 
 
 
 
 
 
 
 
辰正月吉日
 
 ②二十二夜塔
 
          正面
 
 
 
 
 
慶應四
 
 
 
 
 
廿二夜待塔
 
 
 
 
 
 
 
 
七月求法日
 
人話世 
兵右ェ門
 
吉右ェ門
 
平左ェ門
 
生蓮房
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③地蔵群
 
 小祠内
 
地蔵数十体あり
 
 ④法篋印塔
 
         ⑤法篋印塔
 
          
 
右面
 
 
正面
 
 
裏面
 
 
左面
 
 
 
正面
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
右面
 
 
 
明和五亡十二月十三日
 
 
浄法院高妙観
 
 
 
明和元申十二月十四日
 
 
紫雨院見光道證
 
 
 
元文四未七月七日
 
 
 
 
浄蓮院光月妙心
 
  
左面
 
 
 
 
 
 
 
 
裏面
 
 
 
日紫花三番礼
 
 
 
 
昭和十三年八月吉日
 再建
 
 
 
遍供養八憶劫生
 
 
 
安永五申七月
 
 
 
建之
 
 
 
死重罪一時沽滅
 
 
 
 
 
 
佐兵衛
 
 
 
 
 
 
 
 
云々
 
 
 
 
 
 
佐左衛門
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
施主
 
當代
 
 十
 
首戸
 
  
位置図
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①足尾山塔
 
        正面
 
 
足尾神社
 
 ②異体字碑
 
         正面
 
 
 
 
③地蔵群
 
 小祠内
 
地蔵数十体あり
 
   十一
 
野田堂
 
  
位置図
 
            ①地蔵群
 
 小祠内
 
地蔵数十体あり
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②供養塔
 
         正面
 
 
奉唱
 
 
 
 
 
 
 
供養塔
  
 ③秋葉山塔
 
          正面
 
 
秋葉山
 
 
④光明真言供養塔
 
          正面
 
 
 
 
 
 
天明三卯天
 
 
奉唱神咒三百万遍供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三月吉日
 
 ⑤光明真言供養塔
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塔
 
明治十五壬午歳六月求法日
 
 
奉唱光明真言二百萬遍供
塔
 
 
 
 
 
 
 
 
講中世話人
 
平七
 
父
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
庄吉
 
父
 
 
 
 
台
 
 
 
 
 
石施主
 
 
 
 
 
畑野邑
 
 
 
 
 
多左衛門
 
 ⑥光明真言供養塔
 
        正面
 
 
 
 
 
文化二年己卯歳
 
小倉村
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
石
 
 
奉供養光明眞言二百萬遍
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
碑
 
 
 
 
 
 
 
 
八月求法日
 
 
 
上野講中
 
十二
 
物部神社
 
  
位置図
 
           ①灯籠
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
右灯
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右灯
 
①
 
正面
 
奉獻燈
 
 
 
 
 
 
左面
 
文久元酉年仲冬
 
 
 
 
②
 
正面
 
青木氏
 
 左灯
 
①
 
正面
 
奉獻燈
 
 
 
 
 
 
左面
 
文久元酉年仲冬
 
 
 
 
②
 
裏面
 
 
 
 
 
五郎助
 
 
 
 
 
 
 
 
 
世話人
 
重四郎
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
長七
 
②灯籠
 
         
右灯
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
左灯
 
①正面
 
獻燈
 
 
 
 
 
 
 
 
①右面
 
明治
  
左面
 
明治
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
辰八月
 
辰八月
 
 
 
 
 
 
 
 
正面
 
獻燈
 
②右面
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②左面
 
 
 
 人附寄 
人附寄 
③右面
 
世話人
 
 
 
 
 
③左面
 
余吾甚太郎
 
 
 
加藤助五郎
 
 
 
 
 
 
 
同傳左ェ門
 
 
 
同
 
宇右ェ門
 
 
 
 
 
 
同栄次郎
 
 
 
猪俣久七
 
 
 
 
 
 
 
 
猪股三郎
  
 
 
後藤八五郎
 
 
 
 
 
 
 
余吾銀右ェ門
 
 
 
中村太一良
 
 
 
 
 
 
 
同甚内
 
 
 
藤原藤八
 
 
 
 
 
 
 
 
中村重右ェ門
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同重作
 
 
 
 
正面
 
青木宗一郎
 
 
 
 
 
 
 
同直十郎
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
藤原七兵衛
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
裏面
 
世話人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
藤原藤八
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中村太一良
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
後藤八五郎
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
猪俣久七
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
加藤助五郎
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同
 
宇右ェ門
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③幟立石
 
        
前
 
 
奉納
 
氏子中
 
 
後
 
 
明治三十四丑年九月
 
  十三
 
真如堂
 
  
位置図
 
         
①光明真言供養塔
 
         正面
 
 
 
 
 
嘉永二年歳次巳酉
 
當村
 
 
 
 
 
光明眞言二百五十萬遍塔
 
 
 
 
 
 
 
 
五月廿四日庚申建
 
講中
 
願主
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
善五郎
 
 ②廻国供養塔
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右面
 
 
 
正面
 
 
 
裏面
 
 
 
左面
 
 
 
  
 
 
 
右面
 
文化十四丁丑歳
 
 
 
 
 
 
 
三月修善日
 
 
 
 
 
 
 
學道
 
 
 
 
 
正面
 
奉納大乗妙典
 
 
 
 
 
 
 
日本回國供
 
  
 
 
左面
 
経日
 
 
 
 
 
 
 
若有有行能於
 
 
 
 
 
 
 
比塔一香一華
 
 
 
 
 
 
 
礼拝供
八十
 
  
 
 
裏面
 
億却生死重罪
 
 
 
 
 
 
 
一時消滅 咒
 
 
 
 
 
 
 
災決死生云云
  
        
③不動明王像
 
      ④不動明王像
 
        ⑤馬頭観音像
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⑥二十二夜塔
 
        正面
 
 
 
 
 
文化十一申戌
 
 
小倉村
 
 
 
二十二夜待供養宝塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十月
 
  十四
 
宮の河内（市道脇）
 
  
位置図
 
        
①念仏塔
 
       
正面
 
 
 
明治十三年
 
 
宮河内郷内安全
 
南無阿弥陀仏
 
 
 
 
 
 
 
 
三月吉日
 
 ②光明真言供養塔
 
        正面
 
 
 
 
 
 
宮川内
 
文化九壬申天
 
光明真言一百万遍供養塔
 
二月修善日
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③光明真言供養塔
 
        正面
 
 
 
 
文化十二亥天
 
小倉村
 
講
 
 
光明真言二百万遍供養塔
 
二月十五日
 
 
宮川内
 
中
 
  十五
 
中山堂（宮の河内堂）
 
  
位置図
 
        
①秋葉山塔
 
       正面
 
 
秋葉山
 
 
 
 
 
 
講中
 
 ②二十二夜塔
 
          正面
 
 
 
 
明治十七年
 
宮河内
 
 
二十二夜待塔
 
七月求法日
 
講中
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③二十三夜塔
 
         正面
 
 
 
 
二十三夜待塔
  
 ④青面金剛像
 
            
十六
 
平山（八瀬松境三辻）
 
  
位置図
 
           ①二十三夜塔
 
       正面
 
 
 
 
明治廿三年日
 
 
 
 
 
二十三夜待
 
 
 
 
 
 
 
六月求法日
 
講
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②光明真言供養塔
 
       正面
 
 
 
 
文化六巳年
 
 
 
 
 
 
小倉上組
 
 
 
 
光明真言三拾一億四万七千遍供養塔
 
 
 
 
 
 
 
二月修繕日
 
 
 
 
 
 
講中敬白
 
 ③如意輪観音石塔
 
         
 
 
 
 
 
文政三庚寅年
 
上組
 
 
 
如意輪漢音供
塔
 
 
 
 
 
 
十月修善日
 
 
講中
 
④青面金剛像
 
            十七
 
阿弥陀堂（八瀬松）
 
  
位置図
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①光明真言供養塔
 
        右面
 
文政二己□年九月日
 
 
正面
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
當所
 
光明真言二百六十四万遍供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
講中
 
 ②光明真言供養塔
 
        
正面
 
 
 
 
 
元文五庚申
 
 
 
光明真言百万遍
 
 
 
 
 
 
 
 
十月求法日
 
 ③光明真言供養塔
 
           正面
 
 
 
 
 
享保十五年
 
 
 
 
 
 
講中
 
光明真言一万六千遍為二
安樂也逆修
 
 
 
 
 
 
 
 
三月二十九日
 
 
 
 
 
敬白
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④地蔵像
 
        表
 
勝菓童女
 
 
 
通達覚心信士
 
 裏
 
安永四未三月六日
 
 
 
安永四未三月朔日
 
 ⑤地蔵像
 
         
⑥地蔵像
 
         ⑦地蔵像
 
          ⑧地蔵群
 
 堂内
 
地蔵十数体、八十八観音、不動明王像数体あり
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十八
 
辰見沢（外山）外山堂
 
 
位置図
 
          ①念仏塔
 
         正面
 
 
 
 
 
安永二己年
 
 
 
 
 
 
南無阿弥陀佛
 
 
 
 
 
 
 
 
十月十五日
 
②二十三夜塔
 
         正面
 
 
 
二十三夜待
 
 ③秋葉山塔
 
          正面
 
 
秋葉山
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④猿田彦大神塔
 
         正面
 
 
猿田彦大神
 
 ⑤青面金剛像
 
            
十九
 
西ケ平（ダム脇）
 
  
位置図
 
           ①青面金剛像
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②灯籠
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
 
左灯
 
 
 
 
  
正面
 
 
 
獻燈
 
 ③光明真言供養塔
 
         
 
 
 
 
 
 
文化十酉年
 
 
上組
 
 
 
 
光明真言七百万遍塔
 
 
 
 
 
 
 
正月求
日
 
 
敬白
  
 
④光明真言供養塔
 
         正面
 
 
 
 
 
安政五戌午年
 
當村
 
 
 
 
奉唱光明真言三百万遍供養塔
 
 
 
 
 
 
 
六月修善日
 
 
講中
 
 
 ⑤三界万霊塔
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正面
 
 
 
 
 
安政五午年
 
當村中
 
 
 
 
 
 
三界萬
 
 
 
 
 
 
 
 
五月修善日
 
世話人
 
三四郎父
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
市五郎父
  
 ⑥念仏供養塔（道しるべ）
 
         右面
 
 
右松ヶ崎道
 
 
 
 
 
 
 
 
天下泰平
 
寛政八丙辰歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小倉村
 
正面
 
 
 
念佛供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上組講中
 
 
 
 
 
 
 
國土安穏
 
九月修善日
 
 左面
 
 
左やまみち
 
 
⑦念仏塔
 
           
 
右面
 
世話人
 
近藤平四郎
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中尾喜三郎
 
 
 
 
 
 
 
 
 
加藤宇右ェ門
 
 
 
 
 
 
 
明治十三年
 
 
村中安全
 
 
正面
 
南無阿弥陀佛
 
 
 
 
 
 
辰正月吉日
 
 
賢浄
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二十
 
平山滝前
 
  
位置図
 
      ①戸隠石塔
 
        正面
 
 
天思兼命
 
 
 
 
 
 
 
 
明治十六
 
 
 
 
 
 
 
 
天字受女命
 
末七月
 
 
 
夭
 
手力雄命
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
九頭龍大神
 
 
 
 
 
天表春命
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
戸隠社官
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
久山塗士書□□
 
 
  
二十一
 
飯出山登山道
 
  
位置図
 
            ①地蔵像
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②地蔵像
 
        ③不明塔
 
        ④地蔵像
 
      
⑤地蔵像
 
         ⑥地蔵像
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二十二
 
飯出山観音堂
 
  
位置図
 
      ①地蔵群
 
 堂前
 
地蔵十数体
 
 ②法篋印塔
 
           
③地蔵像
 
          ④聖観音像
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二十三
 
元飯出
 
  
位置図
 
            ①不動明王像
 
         
二十四
 
旧小倉峠（利根の観音）
 
  
位置図
 
          ①廻国供養塔
 
         ※塔上部、破損のため地面に置いてある
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右面
 
雑太郡後山村願主吹西
 
  
 
正面
 
天下和順
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
廻國
 
  
 
左面
 
寛政三
 
亥七月吉日
 
 ②馬頭観音像
 
                 
右面
 
乃至助力面々現當安樂
 
 
 
 
奉造立一間四面石堂一宇
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
太郡小倉山地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
願主
 
正面
 
 
 
 
 
 
 
羽茂郡丸山村
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十王堂休心
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
敬白
 
 
 
 
 
 
 
奉安
馬頭
世音菩薩
 
  
 
 
左面
 
宜寶
十三癸末三月吉日
 
 ③如意輪観音像
 
          如意輪観音破損のため計測不能
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④題目塔
 
        
右面
 
 
施主
 
小倉村
 
佐右ェ門
 
 
 
 
 
 
 
松ヶ崎
 
多右ェ門
 
 正面
 
 
南無妙法蓮華経
 
阿佛廿八世
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日相
 
 
左面
 
 
享和元辛酉六月日
 
 ⑤題目塔
 
       
右面
 
 
 
天下泰平風雨順時
 
 
台
 
 
松ヶ崎村講中
 
 
 
 
冀
 
五穀豊
山盛海穏
 
 
 
 
 
世話人
 
 
 
 
 
 
往來貴賎所願圓満
 
 
 
 
 
□□
 
 
 
 
 
 
法界群霊平等抜済
 
 
 
 
 
□□
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小倉村講中
 
正面
 
 
南無妙法蓮華経
 
 
 
 
 
 
 
世話人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
猪股久左衛門父
 
左面
 
 
一天四海
 
塚原山
 
 
 
 
 
 
 
猪股久助父
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日凰
 
 
 
 
 
猿八村講中
 
 
 
 
 
皆帰妙法
 
三十七世
 
 
 
 
 
世話人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高橋又右衛門
 
裏面
 
 
維持
 
安政第二歳在乙卯
 
 
 
 
吉川権九郎
 
 
 
 
 
 
 
五月如意珠辰建之
 
 
 
石工
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
新町
 
又兵衛
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